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В целом, тщательная и всесторонняя подготовка операции – «Ясско- 
Кишиневские Канны», так называют эту блестящую операцию, – позволила 
разгромить группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской 
ССР, вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу Крас- 
ной армии на Балканы. Она была осуществлена в полном соответствии с разра- 
ботанным планом, что в истории войн встречается не так часто. 
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Дух эпохи всегда оказывал огромное влияние на содержание и структуру 
бухгалтерского учета. Бухгалтеры всегда были нацелены на решение трех за- 
дач: сделать учет максимально информативным и точным, добиться его просто- 
ты при небольших затратах, получить своевременную информацию о фактах 
хозяйственной жизни субъекта. Рассмотрим проблемы, с которыми столкну- 
лись советские бухгалтеры в разные периоды Великой Отечественной войны и 
способы их решения в это непростое время. 
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Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 года экономика совет- 
ской страны стала носить военный характер, что привело к изменению задач всего 
народно-хозяйственного учета. В сложившихся условиях формировались новые 
требования, которые предъявлялись к управлению предприятиями всех отраслей 
хозяйствования. Резко сократились доходы государственного бюджета при суще- 
ственном росте расходов на вооружение и оборону. Сложившаяся ситуация тре- 
бовала в оптимальное время активизировать ресурсный потенциал не только на 
перестройку но и развитие народного хозяйства. 
Война для советской экономики началась с захвата ряда территорий: Лит- 
вы, Эстонии, Латвии, Белорусии, Молдавии, части РСФСР и Украины. После 
тяжелых военных поражений к началу декабря 1941 г. СССР потерял важные 
сырьевые и промышленные центры. 
Неблагоприятный ход военных действий потребовал экстренной эвакуа- 
ции производительных сил страны. Было решено эвакуировать крупные про- 
мышленные предприятия с Запада на Восток (Урал, Сибирь, Поволжье, Казах- 
стан). Для руководства перемещением предприятий, учреждений, учебных за- 
ведений, людей, материалов и ценностей в тыл был образован специальный Со- 
вет. Даже зарубежные историки признают, что это была невиданная в истории 
человечества гигантская логистическая операция: только в июле-ноябре 1941 г. 
на  восток  эвакуировались  2593  предприятия  (в  их  числе  1523  крупных),  
18 миллионов рабочих, служащих и членов их семей. 
Эвакуировались оборонные и промышленные предприятия с коллектива- 
ми рабочих и специалистов, базы государственных материальных резервов, за- 
пасы черных и цветных металлов, горючего, продовольствия, совхозы с парком 
сельскохозяйственных машин и скотом, подвижной состав железных дорог, 
культурно-исторические ценности и население городов. [2] 
В этот период войны перед бухгалтерскими службами стояло основное требо- 
вание – особенно тщательно и строго осуществлять контроль за перемещаемыми 
ценностями. Для этого им пришлось кардинально перестроить режим своей деятель- 
ности. Демонтаж оборудования и погрузка в вагоны материалов часто проводились 
под бомбежками и артобстрелами. Большая часть учетно-контрольных действий 
производилась вне бухгалтерии, многие операции не документировались. Несмотря 
на все сложности и ограничения, эвакуация проходила организованно, благодаря то- 
му, что бухгалтеры вели контроль за погрузкой и разгрузкой имущества. 
Однако контролировать сохранность перевозимого имущества было сложно, 
происходила потеря многих грузов при перемещении. Часть активов, которые не- 
возможно было эвакуировать, необходимо было разрушить или привести в негод- 
ность, чтобы они не достались фашистам. Это привело к возникновению новых, ра- 
нее не применяемых в учете операций: учет активов, оставленных на временно ок- 
купированной врагом территории, контроль за сохранностью эвакуированных ма- 
териальных ценностей, учет издержек по перемещению имущества и людей. 
Для выявления всей суммы материального ущерба, причиненного войной 
государственным предприятиям и учреждениям, в действующий план счетов 
были внесены изменения. Введен 27-й раздел «Д» под названием: «Счета, вы- 
деленные в связи с условиями военного времени». В этот раздел включался 
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21 счет первого порядка и два субсчета, например: «Основные средства неэва- 
куированные», «Материалы неэвакуированные», «Товары неэвакуированные», 
«Разрушенные и поврежденные основные средства», «Частично поврежденные 
основные средства», «Уничтоженные и расхищенные врагом товарно- 
материальные ценности», «Товарно-материальные ценности; эвакуированные, 
но не прибывшие на место эвакуации» и др. [3]. 
Начиная с 1 апреля 1942 г. в типовую форму баланса предприятий вводится 
специальный раздел для оценки размера ущерба, причиненного войной. В нем от- 
ражались остатки по счетам группы «Д». В балансах предприятий, подлежащих 
эвакуации, статьи этого раздела предназначались для бухгалтерского учета основ- 
ных средств и запасов, оставшихся на временно оккупированной врагом террито- 
рии или вывезенных оттуда, но не прибывших на новое место нахождения. Отдель- 
но отражалась дебиторская и кредиторская задолженность, ставшая безнадежной в 
условиях военного времени. По мере восстановления деятельности предприятий на 
освобожденных территориях по разделу «Д» отражали имущество, уничтоженное, 
разграбленные врагом и другие потери военного времени. 
В течение нескольких месяцев эвакуированные предприятия возобновляли 
производство на новых местах, и их боевая продукция вносила весомый вклад в пе- 
релом, наступивший в ходе Сталинградской битвы и других сражений 1942 г. 
На многих предприятиях была полностью или частично утрачена учетная до- 
кументация по перемещаемым и эвакуированным ценностям. Бухгалтерами дела- 
лись запросы в вышестоящие организации, органы банка, на месте проводилась 
сплошная инвентаризация, и на основании полученных данных составлялись новые 
вступительные балансы. При наличии данных, производилось сопоставление с по- 
следними до эвакуации балансами. Разность между двумя величинами уставного 
фонда относили на вновь вводимую в активе баланса статью «Разница между пас- 
сивом и активом в результате потерь военного времени». Здесь отражали разницы 
и потери, суммы и причины которых были неизвестны [1]. 
Особого внимания заслуживают изменения в учете затрат и калькулировании 
себестоимости. Необходимо было вести учет и списывать затраты на эвакуацию и 
реэвакуацию, расходы по возведению защитных сооружений, затраты на восста- 
новление разрушенных предприятий и жилья. У предприятий возник целый ряд 
специфических расходов, связанных с перебоями в снабжении, нарушением режи- 
ма работы из-за воздушных налетов и артиллерийских обстрелов,  участия рабочих 
и служащих в отрядах противовоздушной обороны и других. 
В соответствии с приказом Совнаркома СССР, было разрешено: списывать 
числящиеся на балансе убытки отдельных хозяйственных учреждений и предприя- 
тий за счет их собственных оборотных средств и сверхплановой прибыли по 
наркомату в целом; списывать суммы с расчетных счетов подведомственных хо- 
зорганов и предприятий на покрытие просроченной задолженности поставщикам; 
покрывать затраты на восстановление разрушенных военными действиями пред- 
приятий и жилищ за счет капиталовложений, внелимитных затрат, капитального 
ремонта, а при отсутствии их – за счет себестоимости продукции [3]. 
В целях единообразия учета расходов Наркомфин CСCP в 1942 г. реко- 
мендовал ввести в план счетов специальный счет 043 «Расходы и потери, вы- 
званные условиями военного времени», который являлся собирательно- 
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распределительным. По дебету счета отражались: заработная плата ополченцев, 
бойцов истребительных батальонов, лиц, мобилизованных на оборонные работы, 
затраты по восстановлению разрушенных основных средств, расходы на светомас- 
кировку, рытье траншей, оснащение групп самозащиты, затраты по устройству 
бомбоубежищ и укрытий, а также компенсация призываемым в армию. По кредиту 
счета производили списание этих затрат в зависимости от источника их покрытия: 
на счет 045 «Основное производство» (на себестоимость), на счет 190 «Прибыли и 
убытки» (на убытки), на счет 125 «Уставный фонд» (за счет собственных 
средств) или статьи капиталовложений в активе баланса. 
К расходам, включаемым в себестоимость продукции, относились затраты на 
мероприятия по сохранению товарно-материальных ценностей, а также заработная 
плата бойцов Народного ополчения и компенсации лицам, призванным в армию и 
во флот. Если предприятия не имели специальных средств на капитальное строи- 
тельство и капитальный ремонт, то затраты на восстановление покрывались за счет 
себестоимости. В особых случаях убытки, вызванные такими факторами, покрыва- 
лись за счет средств госбюджета, то есть предпринимались все меры, чтобы обес- 
печить нормальную хозяйственную деятельность предприятий [1]. 
Расходы на устройство бомбоубежищ, оснащение групп самозащиты, пи- 
тание бойцов местных групп противовоздушной обороны и охраны, на эвакуа- 
цию предприятий списывались на убытки. 
На счет капитальных вложений относились расходы по демонтажу обо- 
рудования эвакуированных предприятий и его установке на новом месте; стои- 
мость построек, сооружений и других капитальных вложений, производимых 
эвакуированными предприятиями на новом месте; постройка защитных и обо- 
ронительных сооружений за счет целевого финансирования. 
На всех стадиях войны бухгалтеры должны были проводить инвентаризацию 
активов и обязательств. Результаты инвентаризации в зависимости от состояния 
основных средств и товарно-материальных ценностей отражались на следующих 
счетах: 265 – «Разрушенные врагом основные средства»; 268 – «Уничтоженные и 
расхищенные врагом товарно-материальные ценности»; 266 – «Частично повре- 
жденные врагом основные средства». По экономическому значению эти суммы 
были потерями предприятий и списывались за счет уменьшения уставного фонда. 
В годы войны претерпел существенное изменение порядок калькулирова- 
ния себестоимости продукции. В связи с нехваткой кадров и упрощения работы 
для определения себестоимости отдельных видов продукции использовался ме- 
тод коэффициентов: цеховые и общезаводские расходы распределялись про- 
порционально заданной базе. На небольших предприятиях цеховые расходы 
учитывались на одном общем счете, без разделения по цехам. В этом случае их 
включали в себестоимость продукции в среднем проценте по всему заводу. На 
услуги и работы вспомогательных и подсобных цехов, отпускаемые на сторону, 
начисляли цеховые расходы в норме, предусмотренной планом. Брак оценивали 
по нормативной стоимости, не составляя калькуляций его фактической себе- 
стоимости. Отклонения фактической себестоимости материалов от их плановой 
себестоимости относили на затраты производства общей суммой, заработную 
плату начисляли раз в месяц [1]. 
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Бухгалтерами стали широко применяться группировочные и накопитель- 
ные ведомости по кассовым и банковским операциям, а также по заготовлению 
материальных ценностей и расчетам с поставщиками, отгрузке товарно- 
материальных ценностей и расчетам с покупателями. По накопительным ведо- 
мостям осуществлялся аналитический и синтетический учет материальных 
ценностей, труда и заработной платы. Данная практика учета положила основу 
для развития журнально-ордерной формы счетоводства. 
Много сложностей появилось и при проведении расчетов между контраген- 
тами, предприятиями и Госбанком. Возникали сомнительные и безнадежные к по- 
лучению задолженности, требовалось установление соответствующих поставщи- 
ков, покупателей, их местонахождения, причин, сроков задолженности. В связи с 
этим в раздел «Д» были введены счета «Товары, отгруженные и выполненные ра- 
боты эвакуированным предприятиям», «Товары, отгруженные и выполненные ра- 
боты предприятиям, оставшимся на занятой территории и не возобновившим своей 
деятельности в тылу», «Спорные долги по претензиям, возникшим в связи с воен- 
ными действиями», «Ссуды Госбанка под расчетные документы в пути за товары, 
отгруженные эвакуированным предприятиям», «Ссуды Госбанка под расчетные 
документы в пути за товары, отгруженные предприятиям, оставшимся во временно 
занятых районах и прекратившим свое существование», «Материалы в пути, не 
прибывшие до эвакуации на предприятие», «Дебиторы/кредиторы-предприятия 
эвакуированные», «Дебиторы/кредиторы-предприятия, оставшиеся на террито- 
рии, временно занятой врагом, а также не возобновившие свою деятельность на 
освобожденной территории». 
В период Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления 
разрушенной войной экономики решающее значение имели разработки офици- 
альных методических указаний по анализу годовых отчетов, проводившихся кол- 
лективами специалистов Наркомфина и Госбанка. Программы анализа, разраба- 
тывавшиеся отдельными министерствами, не ограничивались анализом финансо- 
вого состояния, они предусматривали изучение использования основных фондов, 
материальных и трудовых ресурсов и их влияния на себестоимость и качество 
продукции, т.е. по существу, наряду с финансовым анализом, получил быстрое 
развитие технико-экономический анализ. 
В заключение можем отметить, что бухгалтеры военного времени работа- 
ли в режиме возросших объемов учетных работ при неукомплектованности 
штатами, так как большинство мужчин-бухгалтеров воевали. Однако учет на 
предприятиях вели не только за счет дополнительного времени, но и за счет со- 
вершенствования форм и методов учета, постоянной его рационализации, со- 
ставления отчетности и ее грамотного анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ БЕЛОРУСОВ 
Н. Н. КОВАЛЁВА 
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь 
Восприятие в массовом сознании большой социальной общности, которой 
является нация, того или иного исторического события это проявление состояния 
коллективной исторической памяти народа. В силу различных причин историче- 
ская память белорусов является неоднородной, о чем свидетельствуют исследова- 
ния белорусских ученых. Белорусский социолог Алексей Ластовский  выделяет 
три индикатора исторической памяти:1) истоки белорусской государственности; 
2) выделение ключевых событий в истории Беларуси (как вызывающих гордость, 
так и горечь);3) оценка важнейших исторических персоналий [1]. Среди всех 
событий прошлого для белорусов самым значимым представляется победа в 
Великой Отечественной войне. Это событие, как самый устойчивый элемент 
исторической памяти, в советское время объединяло белорусов с россиянами, 
украинцами и другими народами СССР. 
Однако в последнее время наметилось некоторое расхождение восприя- 
тия Великой Отечественной войны в массовом сознании этих народов. Иссле- 
дователи отмечают, что в России «мобилизация прошлого…имеет ярко выра- 
женный компенсаторный, терапевтический характер. История должна быть ве- 
ликой и героической. Это снимает с повестки дня проблему вины и ответствен- 
ности — как в отношении прошлого, так и настоящего» [2]. «Образ победы в 
российском массовом и политическом сознании сросся с образом «сильной и 
эффективной» советской власти, и во многом обелением фигуры Сталина» [3]. 
Российские исследователи проявляют огромный интерес к тому, как се- 
годня воспринимается Великая Отечественная война в массовом сознании бе- 
лорусов. Многие из них отмечают, что официальная пропаганда стремится 
представить эту войну как советско-германскую. Основанием для такого 
утверждения послужили высказывания белорусского президента накануне ви- 
зита в Казахстан в октябре 2019 г. о том, что это были не наши войны (имелись 
